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(-)-funebrine の全合成を達成した。第五章では、アレニルシランの Prins 環化反応を用いて様々な
置換基を有するヘテロ環状化合物の位置および立体選択的な合成を達成した。 
 以上のように、α-アシロキシ-α-アルキニルシランの反応特性の解明に基づく種々の新規分子
変換反応の開発と高度に官能基化された化合物の合成に展開することにより、合成ブロックとしての
有用性を示した。よって、博士（理学）の学位を授与するに値するものと審査した。 
